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PT. Sari Rasa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembuatan 
mie kering. Perusahaan ini memproduksi bermacam-macam jenis mie kering, diantaranya adalah mie 
kering polos dan mie kering keriting. Selama ini perusahaan belum pernah melakukan pengukuran 
produktitltas kerja untuk mengetahui kinerja perusahaan dan hanya mengacu pada besarnya output jadi 
saja. Sistem kerja yang dilakukan perusahaan selama ini tergolong kurang, yang terbukti dengan cukup 
besamya biaya produksi dan kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan serta kurang disiplinnya 
karyawan dalam melakukan tugasnya. 
Pada Tllgas Akhir ini, dilakllkan perhitungan produktifitas pemsahaan selama beberapa 
periodc. Implementasi pcrhaikan dilakukan dcngan memberikan beberapa llsulan perbaikan, antara lain 
adanya tindakan Systematic Maintenance dan Condition Based i\,faintenance untuk meminimalkan 
kerusakan mesin, pembatasan cuti kerja, penentuan outplll setengah jadi standar, dan lain-lain. 
Hasil implementasi ini mampu meningkatkan produktitltas perusahaan pada periode 6 sebesar 
61,25% dan pada peri ode 7 sebesar 18,72~", sehingga mampll mengurangi biaya produksi yang hams 
dikeillarkan oleh pcrusahaan. 
Kata kunci : tingkat produktifitas, model pengukuran OMAX. 
v 
ABSTRACT 
PT. Sari Rasa is a company which runs in the industrial production of noodles. This company 
produces different kinds of noodles, two of Ihem are straight and curly noodles. So far, the company 
has never measured the working produclivity to get the company working achievement instead it only 
I'efl!rs to the number of output. The working system which has heen done by the company all of these 
years is considered less than il is suppose 10 be. This can be verified with the great amount of 
produclion cost and the loss that has to be accepted by the company. The other reason is because the 
employees indiciplinary in doing the duties. 
In this Final Task, the v,oriter measures the company productivity for several period. The 
recovery implementation is done hy giving some advice, one of them is the implementation or the 
Systematic l'vfaintenance and Condition Based Maintenance to minimalize the downtime machine, the 
limitation o/days ,!fl the determination of semi standard output, et cetera. 
The result of this implementation is able to increase the company productivity in the sixth 
period/ill' ahout 61,25% and in the seventh periodfor ahout 18,72%. So that production cost in which 
the compally should pay can he lessen. 
Key words: level a/productivity, model measurement o/OMA)( 
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